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ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate a 
web-based courseware of economic education for 
elementary students.  This web-based courseware, 
entitled Economics HappyLand was developed by 
previous project sponsored by National Science 
Council (NSC89-2515-S-032-004). Tasks for 
evaluation for this study contain three major parts: 
(1) student achievement evaluation; (2) web 
program evaluation, including?instructional content, 
strategies, interactivity on the web, images, 
interface design?(3) course/instructor evaluation?
including teachers? as well as students? attitudes 
toward the courseware.  
The study is significant because it provides a 
web-based instruction on studying the basic 
economic concepts for elementary students?it 
promotes students' problem-solving skills through 
problem-based activities. It builds up a learning 
community with on-line experts and special interest 
groups on the related topics. Finally, it prepares 
students in acquiring the abilities of searching, 
analyzing and presenting information. 
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?? 3.13 128 2.90 .26 
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(9) ???? -5.93 3.14 .28 -21.38 127 .00* 
(1) ???? -1.56 2.82 .25 -6.258 127 .00* 
(2) ????? -.84 2.18 .19 -4.38 127 .00* 
(8) ????????? -4.73 3.73 .33 -14.35 127 .00* 
(10) ?? -1.90 2.76 .24 -7.77 127 .00* 
(3) ?? -.90 2.19 .19 -4.64 127 .00* 
(5) ???? .59 3.82 .34 1.75 127 .08 
(6 ) ????? -1.49 3.34 .30 -5.04 127 .00* 
(4 ) ?????? -2.86 3.39 .30 -9.53 127 .00* 
 
?? 1: ?? mean = ?? – ????? mean ????? 
?? 2 : * < .05 
 
